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Розвиток реального сектору економіки тісно пов’язаний з його інвестуванням. 
Інвестування дає можливість значно поліпшити діяльність суб’єктів господарювання, впливати 
на зниження недобросовісної конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках за рахунок 
підвищення потужності підприємств. Значну роль при здійсненні інвестування суб’єктів 
господарювання відіграють банки, які вкладають свої кошти в цінні папери, здійснюючи 
інвестиційні та посередницькі операції на фондовому ринку. Банки також провадять венчурне 
інвестування, що дає можливість здійснювати прорив в технічному та технологічному розвитку 
підприємств реального сектору економіки України. 
Дослідження показали, що найбільші вкладення коштів банки здійснюють в кредитні та 
інвестиційні операції. Зокрема, за даними Національного банку України станом на 01.01.2016 р. 
кредити надані банками становили 965093  млн. грн., або 71,2 % у сумі активів. Вкладення 
банків в цінні папери склали 198841 млн. грн., або 14,7 % відповідно.   Інвестиційним 
операціям банків належить важлива роль в їхній діяльності на що наголошують дослідники, які 
зазначають, що в умовах ринкової економіки без проведення інвестиційної діяльності банків 
якісне виконання ними інших активних операцій, в т.ч. кредитних, є практично неможливим. 
Розширення і диверсифікація форм участі банків на ринку цінних паперів привели до створення 
різних угрупувань за участю банків. При цьому банки концентрують навколо себе інститути 
спільного інвестування, довірчі товариства, брокерські фірми та інші структури, в т.ч. 
підприємства реального сектору економіки, які можуть мати відносну самостійність. 
Інтернаціоналізація фондового ринку європейських країн приводить до розширення банками 
своєї діяльності з іноземними цінними паперами, де можна виділити акції і облігації, що 
приносить значні прибутки за рахунок гри на курсових різницях. Таку діяльність, як правило, 
здійснюють великі банки, які мають високий рейтинг на міжнародному ринку. Інвестуючи свої 
кошти в цінні папери банки мають значний вплив на розвиток реального сектору економіки. 
Виходячи з цього, вважаємо за доцільне збільшувати вкладення банків в цінні папери. 
Світовий досвід розвитку інноваційної моделі економіки засвідчує, що її невід’ємною 
складовою є венчурне підприємництво, та його елемент - венчурне інвестування. Останнє 
сприяє прискоренню інноваційного процесу і, за умов його ефективного застосування, здатне 
вивести економіку країни на більш якісний рівень розвитку і забезпечити 
конкурентоспроможність сучасних вітчизняних розробок на міжнародних ринках. Зазначимо, 
що венчурний капітал залучається для фінансування нововведень, які мають значний ризик. Як 
правило, вони пов’язані з проведенням підприємницької діяльності на наступних напрямах: 
розробка та запровадження науково-дослідних і проектно-конструкторських  робіт у 
виробництво; освоєння нових передових технологій; розвиток сучасних видів діяльності, які ще 
недостатньо апробовані. Як наслідок, венчурне підприємництво приводить до реструктуризації 
та модернізації суб’єктів господарювання  та цілих   галузей, та має значний вплив на розвиток 
реального сектору економіки України.  
З метою надання подальшого розвитку реального вектору економіки банкам доцільно 
вибрати критерії оцінки пріоритетних напрямів інвестицій; збільшити частку вкладень в цінні 
папери суб’єктів господарювання реального сектору економіки країни; провадити подальшу 
розробку  механізмів здійснення венчурного інвестування. 
  
